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2005年 、 日本は 「戦後」60年 を迎える。「戦後」にあえて括弧を付 したのは、第二次世界大戦
後、既に私たちはいくつもの戦争を経験 しているからである。60年 前に多くの日本人がたてたは
ずの 「不戦の決意」を、私たちはまだ実現できずにいる。 さらに近年、直接的に戦争を体験 した












培 ってこられた研究のエー トスを後輩たちに伝えてい くべき重責を、怖れとともに感 じている。
指導 してくださった先生方の姿を思い浮かべ、比 して自分の非力と未熟さに打ちひしがれる日も
ある。 しか し、碩究室にあふれる伸び盛りの学生たち ・院生たちのエネルギーには、背中を押さ
れずにいられない。希望を込めて未来を語る勇気をもって、研究に取 り組んでいこう一互いに切
磋琢磨 しながら。
